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Cilem autora bylo v pfedlozene praci rozsifit puvodni model episodicke pameti pro virtualni agenly
vyvinuty na MFI UK v r. 2007 K.. Peskovou a implementovat funkcni protolyp. Upisodickou pameti
se pfitom rozumi pamet' na osohni v/pominky. Autor se zameril zejmcna na verohodnou praci
s casovanim episod. 'I'o zahrnuje: a) nauceni se casovych konceptu typu ,.rano", ,.po snidani" apod, na
/.aklade ..denniho rytmu" agenta, b) provazani techto konceptu se vzpominkami agenta (..vcera rano se
mi slalo..."). Jde o novc problemy, ktere pokud vim. zatim nikdo ncfesil. Vytycenych cilii bylo v praci
dosazeno.
Autor postupuje v praci nasledovne: V kapitolach 1 a 2 seznamuje ctenafe obecne s problcmatikou
episodicke pameti. jak je studovana v psycliologii a v oblasli virtualnich agentii. V kapitole 3
pfedstavuje puvodni model Peskove. ktcry dale rozsifuje. Jadro prace tvofi kap. 4 - zde autor defmuje
sve rozsifeni. klere stavi na konceptu asociativni site a na Hebbovskem uceni. Autorovo feseni die
meho nazoru fesi vytycene cile, je dostatecne robustni a umozhuje dalsi rozsirovani, jako/ i - po
jistych upravach - pouziti v praxi. napr. v oblasti pocitacovych her. V kap. 5 autor prcdslavuje
prototypovou implementaci. Autor proved 1 s modelem fadu experimentu, ktere popisuje v kapitolach 6
a 7.
Na praci pfedevsim occhuji koncepcni pfistup autora. praci s psychologickou literaturou a snahu
pfemyslet o torn, jak model validovut. Autor napfiklad, kde je to niozne, kvalitativne srovnava
vysledky modclu s daty ziskanymi na Hdskyeh subjcktcch v experimentech popsanych
v psycliologicke literature. Cast dat dokonce ziskava pomoci vlastniho dotazniku. Prace jc psana
anglicky, anglictina je celkem slusna. Prace ma publ ikacni potcncial.
Na druhou stranu prace trpi tim, /e byla dokoncovana narychlo. Nektere koncepty nejsou pri l ls
srozumitclne, nektere veci zustavaji nedofeceny: napf. rovnice na str. 26 a 27 mohly byt lepe
komentovany, fonnalizace modelu mohla byt duslednejsi, popis mechanismu, jakym sc model
adaptuje na zmenu casoveho pasma v kap. 6.1 je ponekud nesro/umitelny. v programatorske
dokumcntaci na str. 13 /ustava TO DO apod, /a snad nejzavaznejsi nedostatek povazuji to, ze nejsou
dukladne popsany experimenty. 7a prve, nedostatecne jsou popsana vychozi nastaveni: poehybuji, ze
by kdokoli dokazal experimenty /.opakovat pou/e podle popisu (napf. kdyz autor pise, ze pou/il
..modified student lifestyle", co to pfesnc znamena. kde najdu pfcsnc nastaveni agenta?). Za druhe.
vysledky mohly byt lepe popsany (napf. na obr. 21. str. 49: ..difference" na ose v je difference echo?) a
hloubeji diskutovany. Nckriti/uji vyber experimentu jako takovy. ani jejich vlastni provedeni:
experimenty jsou podle me vybrany dobfe a provedeny tak. jak Ize od diplomove prace ocekavaU
kritizuji zpiisob, jakym jsou experimenty popsany. Kapilola o experimentech me la byt, podle meho
nazoru. alespoii o polovinu delsi.
Zajimalo by mne. jestli by autor mohl okomentovat, proc nepouzil v kap, 7.5 pfi tvorbe pojmenovaui
casovych konceptu. ktere se sit" naucila, fuzzy pfistup: ja/ykove promenne?
Celkove je nicmene prace kvalimi. Doporucuji, aby byla prijata jako diplomova a pfipustena
k obhajobe.
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